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摘要 商号是商事主体在商业 活动 中所使用 的名称
,
在商事文往 中具有重要意义 但我 国 尚未建立 完善
的 商号制度
,







并对 完善我国的 商号制度提出了 建议
。
关健词 商号 , 商号权
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利和义务 由变更后 的法人享有和 承担











































































































































































成公众误认 的工商行政管理机关不予批准 已 经登记注册
的
,





























































































企业名称应 当冠以所在地 区的行政区划名称 法






































〔二盛杰 民 对企业名称权的法律思考 〔」法商研究
,
责任编校 吴 言
